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Україна має найвищий показник ВІЛ-інфікованого населення в Європі – 1,4 % населення. За період епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією в Україні – з 1989 р., моменту реєстрації першого випадку ВІЛ-інфекції, до 2007 р. включно, офіційно зареєстровано 122315 випадків ВІЛ-інфікованих серед громадян України.
Мета роботи – визначення сучасного стану та відстеження змін серед шляхів передавання ВІЛ / СНІДу.
Проаналізувавши поширеність ВІЛ-інфекції, встановили, що спостерігається щорічне збільшення ВІЛ-інфікованих. Так, у Сумській області в 2003 р. кількість ВІЛ-інфікованих склала 88; у 2004 р. – 74; у 2005 р. – 92; у  2006 р. – 145; у 2007 р. – 179 осіб. Динаміка реєстрації нових випадків ВІЛ-інфекції в Україні становила у 2003 р. - 10013; у 2004 р. – 12494; у 2005 р. – 13786; у 2006 р. – 16094; у 2007 р. – 17669 осіб.
Із шляхів передавання найчастіше реєструються парентеральний (введення ін’єкційних наркотиків) та статевий (гетеросексуальний, гомосексуальний), значно рідше – вертикальний  та невстановлений. Так, у 2003 році серед мешканців Сумської області парентеральний шлях передачі склав 50 %, статевий  – 28,5 %, вертикальний – 14,7 %, не встановлений – 6,8 %; у 2004 р. – 41,8 %, 25,6 %, 20,3 %, 12,3 % відповідно; у 2005 р. - 40,2 %, 33,8 %, 16,3 %, 9,7 % відповідно; у 2006 р. - 46,9 %, 32,4 %, 13,1 %, 7,6 % відповідно; у 2007 р. - 45,8 %, 35,8 %, 13,9 %, 4,5 % відповідно. Шляхи інфікування ВІЛ у регіонах України становили у 2003 р.: парентеральний - 58,3 %, статевий – 25,7 %, вертикальний – 12,7 %, невстановлений – 3,3 %; у 2004 р. – 46,3 %, 32,4 %, 18,2 %, 3,1 % відповідно; у 2005 р. –      45,6 %, 33,4 %, 18,1 %, 2,9 % відповідно; у 2006 р. – 45,6 %, 33,5 %, 18,2 %, 2,7 % відповідно; у 2007 р. – 40,1 %,        38,4 %, 19,4 %, 2,1 % відповідно.
Таким чином, сьогодні епідемія ВІЛ / СНІДу поширюється за рахунок поєднання парентерального та статевого шляхів передавання інфекції, що спричиняє її агресивний перебіг. У цьому процесі найбільш загрозливим є стрімке зростання поширення ВІЛ-інфекції статевим шляхом, що зумовлює зростання ВІЛ-інфікованих жінок, в тому числі вагітних, а відтак – зростання кількості дітей, народжених ними.


